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Pendidikan sejak dini merupakan sebuah instrumen penting dalam 
memciptakan sebuah generasi unggul. Anak adalah salah satu generasi penerus 
yang perlu mendapatkan sebuah pendidikan yang baik sejak dini karena 
merekalah yang kelak akan menjadi penerus membangun Indonesia yang lebih 
baik lagi. Dalam rangka realisasi kebijakan terkait dengan Pendidikan sejak Dini 
Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 
melakukan tindakan yaitu melalui Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. 
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah Raga Kota mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini di 
Kota Surakarta apakah sudah berjalan dengan efektif atau tidak terkait dengan 
pelaksanaan Pengembangan tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan mengaji 
dokumen. Teknik pengambilan data menggunakan purposif sampling, sedangkan 
validitas data menggunakan trianggulasi sumber, membandingkan dan mengecek 
derajat keabsahan satu informasi dari berbagai sumber yan berbeda hingga data 
yang sejenis bisa teruji kemantapan dan kebenarannya. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis model interaktif. 
Ada 4 Indikator Penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini : 1) Standar Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Anak 2) Standar Isi Proses dan Penilaian 3) Standar Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 4) Standar Sarana Prasarana Pengelolaan dan 
Pembiayaan.  
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pengembangan Pendidikan Anak 
Usia Dini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota 
Surakarta sudah berjalan dengan baik dan efektif tetapi kekurangan masih 
ditemukan kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaanya terkait dengan 
Pendidik Tenaga Kependidikan dan juga Sarana dan Prasarana. Terkait dengan 
kekurangan tersebut perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak pihak yang 
terlibat di dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini tidak hanya Dinas 
Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olah Raga saja tetapi juga pihak pihak yang 
lain pun perlu ikut terlibat untuk bisa mengatasi kekurangan tersebut. 
 
 




Muhamad Fauzi Witarsaputra, D1114017. "The effectiveness of the Ministry 
Education Youth and Sports in Development of Early Childhood Education 
in Surakarta". Thesis: Study Program of Public Administration, Faculty of 
Social and Political Science, Sebelas Maret University, Surakarta, 2016. 178 Page 
 
 
Early education is an important instrument in are creating a generation of 
superior. Children's is one of the next generation who needs to get a good 
education early because it is they who will become the successor to build a better 
Indonesia. In the framework of realization of policies related to education since 
Early Surakarta City Government through the Ministry of Youth and Sports of 
action is through Early Childhood Education Development. The purpose of this 
study was to determine the extent to which the Department of Education Youth 
and Sports of the City developed the Early Childhood Education in Surakarta is 
already working effectively or not related to the implementation of the 
development. 
This study uses descriptive qualitative research. Data collection is 
interview, observation and study the documents. Data collection techniques using 
purposive sampling, while the validity of the data using a triangulation of sources, 
compare and check the degree of validity of the information from many different 
sources yan to similar data could be proven strength and accuracy. Data analysis 
techniques used in this research is the analysis of interactive model. 
There are four Indicator Assessment based on the Minister of Education 
and Culture of the Republic of Indonesia Number 137 of 2014 on National 
Education Standards Early Childhood: 1) Standard Level Achievement Childhood 
Development 2) Content Standards Process and Rate 3) Standards Teachers and 
Education Personnel 4) Standard Infrastructure management and Financing. 
The results showed that the Early Childhood Development conducted by 
the Department of Education, Youth and Sports Surakarta already well underway 
and effective but still found deficiencies and shortcomings in its implementation 
barriers associated with Educators Personnel and Infrastructures. The 
shortcomings associated with the need for good cooperation between the parties 
involved in the development of Early Childhood Education is not just the 
Department of Education Youth and Sports but also the other parties also need to 
be involved in order to overcome these deficiencies. 
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